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Külebi’den selam
Ş air Cahit Kiilebi, peşpeşe, önce oğlunu, 
sonra da eşini yitirdi. 
Görüştüğümüzde “Yalnız 
kaldım, yalnız” diye yakındı. 
Ancak, “Ben kendi kendime 
yeten bir tipim. Yemek Alan 
da pişiriyorum” 
vurgulamasını yapmayı 
uygun buldu. Külebi’ye, 
dostu, ressam Turan Erol, 
yıllardır baskı yaparmış, 
“Kılık kıyafetine özen 
göster” diye. Erol’un 
kendisine, son günlerde 
getirdiği önerileri de şöyle 
özetledi:
“Turan, bana, 
‘Yaşlanmaktan, ölümden 
söz etmeyeceksin. 
Yürürken, kimsenin koluna 
girip gezmeyeceksin. 
Ağlamayacaksın, ‘Ben 
bunları yapmamaya, 
Turan’dan korktuğum için 
özen gösteriyorum.’
Külebi, son günlerde şiir 
yazamıyormuş, ama 
Anadolu’daki dostları' 
kendisini yalnız 
bırakmıyormuş.
Geçenlerde Erzurum 
Televizyonu’ndan 
aramışlar, röportaj
yapmışlar. Diyarbakır’dan 
telefon gelmiş. Külebi, 
“Anadolu’dan birçok 
mektup geliyor. 
Yanıtlayamıyorum, çünkü 
benim İçin çok zor.
Fazla takatim yok. Bu son 
birayı hastalıklarla 
geçirdim. Yorgun ve
halsizim. Epey kilo düştüm. 
100-105 kiloydum, 60-65 
kiloda İdare ediyoruz”
diyor. Yine de özellikle çok 
kötüye gittiğini söylediği 
eğitim sistemine ilişkin 
yazılara hazırlanıyor.
Cahit Külebi, yalnızlıktan 
yakınsa da yalnız değil...
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